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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah-masalah sosial baru muncul dalam
masyarakat, maka juga akan berkembangnya penyakit sosial salah satunya perjudian. Judi toto gelap (togel) di Lamsayuen
kebanyakan terjadi di kalangan pemuda yang menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, di mana efek dari menjalarnya judi
tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat khususnya kalangan pemuda ke arah yang bertentangan dengan norma hukum
maupun norma kesusilaan dan norma agama.Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman pemuda sebagai
penjudi togel, bagaimana pemuda memaknai pengalaman sebagai penjudi togel dan bagaimana faktor personal yang mempengaruhi
cara memaknai pengalaman menjadi penjudi togel. Penelitian ini menggunakan teoriAlfred Schutz dengan teori Fenomenologi
untuk mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya
keinginan-keinginan yang telah direncanakan. Jenis penelitian deskriptif denganmenggunakanpendekatan kualitatif, Data diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan informanyang memenuhi kriteria subjek penelitian, serta relevan dalam memberikan
informasiyang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pemuda pemain judi togel menganggap bahwa pengalaman menjadi penjudi togel
merupakan hal yang sangat menyenangkan karena bisa beradu keberuntungan, memperoleh keuntungan, jalan tercepat menjadi
kaya, tidak perlu bekerja membanting tulang. Namun judi togel juga memberikan pengalaman negatif bagi pemuda yaitu judi togel
sebagai penyakit sosial yang sangat buruk, merugikan karena banyak sekali uang yang sudah di pertaruhkan, rasa malu dan
perasaan berdosa kepada Allah SWT, Istri, anak dan keluarga. Penjudi togel memaknai pengalaman menjadi penjudi togel sebagai
hobi, kesenangan mengisi waktu luang, tidak perlu banyak modal tetapi kemenangannya berlipat ganda. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemaknaan pemuda sebagai penjudi togel yaitu faktor kepercayaan tentang kemenangan, faktor ekonomi, solidaritas
dalam kelompok, kurangnya kontrol sosial dan pengendalian diri. Adapun dampak yang dirasakan pemuda selama menjadi penjudi
togel antara lain menurunnya etos kerja, timbulnya kriminalitas, togel bersifat candu, kerugian materi, kesehatan yang terganggu
dan timbulnya konflik dengan diri, keluarga serta masyarakat.
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